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El poder de la huelga 
Se ha dicho muchas veces y 
con cierto fundamento, que la 
clase trabajadora no tiene otro 
medio para defender sus preten-
siones cuando son justas, que 
la declaración de huelga. Nos-
otros creemos y porque así es 
lo decimos, que el reconocimien-
to legal del derecho a la huelga 
representa machas veces un 
gran progreso, y no se puede 
dudar cómo desde que se im-
plantó aquél, no son pocos los 
beneficios y mejoramientos que 
a su amparo obtuvieron los tra-
bajadores. 
Pero no debe olvidarse que si 
la huelga es ama poderosa en 
los humildes, para que triunfe 
exije una condición indispensa-
ble: estar fundamentada en as-
piraciones legítimas que hayan 
ganado la asistencia y las sim-
patías de la opinión pública. 
Toda huelga que se declara 
y plantea contra el sentir ciuda-
dano, contra la pública tranqui-
lidad y bienestar colectivo, está 
irremisiblemente perdida. 
Y este fenómeno se dá fatal, 
inexorablemente,lo mismo cuan-
do se lleva con formulismos le-
gales que al ser declarada fuera 
de ley; si está amparada en la 
opinión popular, triunfa sobre 
todas las resistencias. 
Cuando el pensamtento colec-
tivo esta compenetrado con los 
huelguistas y convencido de que 
están en razón y equidad, la jus-
ticia se impone. Mas nunca de-
ben olvidar los interesados que 
su virtualidad y eficacia están 
en eso precisamente, en la aspi-
ración justa, en la pretensión 
mesurada, en la actitud correc-
ta, todavía más, en el derecho 
hollado; pero cuando se abusa 
de su ejercicio, cuando este abu-
so lleva el desprestigio, es pre-
cisamente la colectividad quien 
la condena y ' conduce al más 
ridículo de los fracasos. 
De las pugnas que puedan 
surgir entre sectores determina-
dos, no deben, no pueden, 
faccioso—así lo declara una 
personalidad socialista—hacer 
sufrir las consecuencias a los 
habitantes todos de una locali-
dad. Las epidemias huelguísti-
cas siempre acaban mal. Las 
notas que les acompañan de 
coacciones, estridencias y ade-
manes, son el síntoma fatal de 
un trágico desenlace. La huelga 
por la huelga, la alarma por la 
alarma, cansa, aburre, y como 
instrumento de defensa, como 
arma de poder se embota, se 
destroza. ¿No observan,no com-
prenden, no ven ese embota-
miento los organizadores de 
huelgas a capricho? 
Día po^ día aumenta el des-
interés de las huelgas y la anti-
patía hacia ellas. Son los mis-
mos obreros quienes están ahi-
tos de huelguismo, porque no 
se escapa a su visión que la 
coacción, la amenaza, la exci-
tación a la misma, el estímulo 
a seguirla (a veces por quien 
tiene la despensa abastecida) 
son clara manifestación de im-
potencia y cuanto más se predi-
ca y alienta en tal sentido, más 
aumenta la convicción del fra-
caso rotundo. Propia de demen-
tes es toda conducta suicida de 
esta índole y bastante torpe será 
quien no comprenda cómo es 
demasiado fácil que tras la lla-
ma que alimenta el fuego de la 
discordia y siembra la inquietud 
de la alarma, radica algún pro-
pósito malsano que permita sa-
tisfacer criminal ambición basa-
da tan solo en la bondad y bue-
na fé de los trabajadores. 
Hora es ya de que los buenos 
obreros, que son la inmensa 
mayoría, casi todos, por no con-
tar los otros, cierren oidos a 
propagandas que solo pueden 
reportarles amargos frutos y 
decepciones crueles. 
Interesantes manifestaciones del 
Ministro D.Francisco Largo Caballero 
Con motivo de las huelgas anarco-
sindicalistas que vienen sucediéndo-
se sobre todo en Andalucía,el ilustre 
Ministro socialista se ha expresado 
así: 
«Es indudable que se intenta man-
tener un estado perpetuo de agita-
ción en España con fmes que no son 
legítimos. Tiene más gravedad allí 
donde existe crisis de trabajo, pero 
quienes se aprovechan de esto no 
merecen consideraciones. Será pre-
ciso que el Gobierno adocte alguna 
determinación y concluya de una vez 
con esta situación, que tantos perjui-
cios ocasiona al país. Cuando una 
Cámara e legida democráticamente 
actúa como esta, cuando el Gobierno 
dá toda clase de facilidades y elemen-
tos para que con arreglo a la ley, se 
obtengan todas las reivindicaciones 
posibles, no se puede tolerar que 
ciertas organizaciones obreras «a la 
orden» perturben continuamente la 
paz pública. El Gobierno está dis-
puesto a no tolerar ni un momento 
más estas actitudes y responderá a 
ellas con el máximo esfuerzo.» 
Los huelguistas sevillanos piden: 
«desarme de la Guardia Civil, degüe-
llo de los hijos de los Guadias, asal-
to a los Cuarteles, destitución de las 
Autoridades y la cabeza del minis-
tro «...Así lo han declarado estos ab-
negados trabajadores (¿?) y es lásti-
ma que no pidieran también, la ca-
becita del cabecilla que tan buenas 
cosas les imbuye. iDclicias anarco-
sindicalistas! 
Los Socialistas de Ronda 
y la Guardia Civil 
El simplismo característico de las 
multitudes ha motivado que se em-
pleen excesivamente y de manera 
inadecuada ciertos tópicos y afirma-
ciones, las más de las veces con avie-
sa intención. Mercaderes de la opi-
nión y aventureros de la política 
aprovecháronse siempre de momentá-
neas situaciones pasionales del pue-
blo para excitar rencores hacia ins-
tituciones que en rigor de justicia no 
lo merecen, aunque otra cosa digan 
los interesados en que aquellos abun-
den. 
La monarquía usó de la Guardia 
Civil, mejor dicho abusó, utilizándo-
la en su provecho y colocándola fren-
te al pueblo, cual si no fuera un ins-
tituto que la nación precisa. 
Recientes están—dimos cuenta en 
nuestro número anterior—las delibe-
raciones que en Madrid hubo con la 
Asamblea del Socialismo Español y 
todos saben como fué acogido el re-
presentante de Jaca, al pedir en forma 
desabrida la disolución del mencio-
nado Cuerpo. Este señor tuvo que 
sentarse entre las ruidosas protestas 
de los asambleístas. 
Por fortuna el pueblo, lo que se lla-
ma el pueblo, no el elemento siempre 
al margen de la Ley, va conociendo 
a unos y a otros y como es natural 
otorga a cada cual su merecido. 
La prensa de estos días ha t ra ído 
una noticia que si bien no debe co-
ger de sorpresa, nunca está de más 
recordarla por cuanto dice elocuente-
mente como son y como piensan. 7 o 5 
Socialistas, los verdaderos Socialis-
tas. 
Del periódico madrileño órgano de 
este sector político copiamos: 
R O N D A 
Con motivo do los rumores sobre 
el posible traslado del capitán de la 
Guardia civil, desfiló por la Carrera 
de Espinel una importante manifes-
tación, con objeto de entregar al 
Ayuntamiento, para que la eleve al 
Gobierno, la petición de que sea anu-
lada dicha orden de traslado. 
En la manifestación figuraban to-
das las Asociaciones afiliadas a la 
Casa del Pueblo con sus respectivas 
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ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
JOSÉ DÍAZ GARCÍA 
Infante don Fernando, 102 ANTEQUERA 
banderas; nutridas representaciones 
de los pueblos comarcanos y nume-
rosísimos colonos de los cortijos de 
la campiña. 
Solamente de la Agrupación Socia-
tista de Arriate iban 800 afiliados. 
También figuraban en la manifes-
tación varias banderas rojas y repu-
blicanas, destacándose la de la con-
junción republicano-socialista, que 
rodeaba un gran número de mujeres. 
Cerraban la marcha 200 colonos. 
El comercio cerró sus puertas, y la 
Benemérita se había situado previa-
mente en los puntos estratégicos de 
la carrera, para mantener el orden, 
que, en definitiva no se alteró más 
que con un leve incidente. 
NOTICIAS COMUNISTAS 
Lo que ha d 
Jefe del Soviet 
icho el 
!USO 
Un discurso del dictador Stalin 
La prensa trae en estos días una 
noticia sensacional, sensacional si se 
tiene en cuenta, lo que representa y 
constituye venir del paraíso ruso una 
apología del régimen burgués, una in-
vocación a la burguesía ya que esta 
última palabra es la que tiene para 
los moscovitas más enconados ren-
cores. 
Stalin el dictador ruso, el tirano que 
ha puesto sobre aquel país el impe-
rio sin freno de su libérrima voluntad, 
(dictadura y tiranía que a nadie deben 
asombrar, pues en latitudes de por 
acá también hay tiranuelos y dicta-
dorzuelos comunistas que unen a su 
estulticia, ser vagos de profesión), 
pronunció en la Asamblea económica 
celebrada hace pocos días en Moscú, 
un discurso que tiene todos los ca-
racteres de cosa épica. 
Ha proclamado la necesidad de 
quemar actuales divinidades comu-
nistas y volver a la implantación de 
la capitalista retribución al obrero. 
Afirma es indispensable que en la 
industria se establezca otra vez el 
trabajo a destajo, pues el sistema de 
salario fijo al obrero es inmoral, y 
precisa el estímulo y la intensifica-
ción del músculo en la jornada. Seña-
la hay que introducir en la industria 
la dirección de los especializados 
profesionales, esto es, técnicos y 
hombres de estudio que dirijan las 
empresas, porque la masa obrera no 
es apta para todo. Añade que la se-
mana de cinco días desmoralizay hay 
que aplicar de nuevo la regularidad 
semanal del operario, con solo un día 
de descanso (día en que no puede co-
brarse salario algunoj. 
Y entre otras muchas cosas estu-
pendas dichas por el comunista Stalin 
(que estará resultando seguramente a 
los ojos de nuestros comunistas un 
conservador,) figura, su creencia de 
ser absolutamente necesario implan-
tar una férrea disciplina en todos los 
ramos de la industria, suprimir por 
inútiles y perjudiciales los Comités 
de las fábricas, para reemplazarlos 
por empresas individuales y direccio-
nes, nombradas por estas entidades 
privadas. 
Así es que como verá el lector, to-
do un personaje destacadísimo del 
Soviet propugna nada menos que por 
un régimen de propiedad privada—en 
el fondo de su discurso eso es lo que 
hay—y desecha todas las creencias y 
aspiraciones utópicas que tanto pre-
dicara. 
Buen desengaño se llevarán sus va-
sallos, fallí, como en todo país man-
dado por dictadura no hay ciudada-
nos), y gran decepción, los propagan-
distas de las delicias rusas. A lo que 
se ve no quedará piedra sobre piedra 
del régimen o lo que sea, ruso, y será 
muy curioso saber qué dicen ahora 
esos apóstoles sovietistas, de un 
señor como Stalin,que de manera tan 
radical piensa cambiar la economía 
rusa. 
M i M Mi\m de tantos P o t t l a o i l 
d e S e v i l l a 
Depósito en Antequera a cargo de 
aniisl V L o M s mm 
Cómo la República defiende a los trabajadores 
Hacia la so lución dei problema de ia tierra La reforma agraria 
S A N B A R T O L O M É , ^12 
T e l é f o n o , -l^-S 
En nuestro número anterior ya 
decíamos cómo los diputados anda-
luces y extremeños, presididos por 
don Pedro Gómez Chaix el ilustre 
parlamentario representante de la 
circunscripción provincial malague-
ña a instancia de la Alianza Re-
publicana de Antequera, habían soli-
citado del Gobierno, después de su 
importante reunión, la adopción de 
m.edidas urgentes que aliviaran la 
crisis obrera andaluza y extremeña, 
hasta tanto se elabora la reforma so-
cial que termine con la inquietud rei-
nante. 
Aparte otras determinaciones del 
Gobierno, la subcomisión designada 
ha terminado su proyecto de reforma 
agraria. Rs algo grandioso que mues-
tra la paternidad de juristas tan emi-
nentes como Sánchez Román, técni-
cos en finanzas como Flores de Le-
mUs y Viñuales y defensores del ver-
dadero credo socialista como Lucio 
Martínez. 
La ponencia que según unos será 
pronto decreto en vigencia y según 
otros pasará a las Cortes, de todos 
modos muy pronto estará en la Ga-
ceta y ya es seguro que salvo las re-
formas que pudiera sufrir en cuestio-
nes de detalle, en lo esencial no ten-
drá modificación alguna. 
Se asigna a la propiedad la función 
social que nunca debió faltarle, si no 
fuera porque al régimen monárquico 
de triste memoria, conveníale más el 
predominio absorbente de las aris-
tocráticas casas que lo sostenían. No 
existe atentado alguno al derecho, 
no hay la menor subversión del or-
den jurídico, no se puede encontrar 
indicio de expoliación o despojo; lo 
que sí se ve con toda claridad, es que 
los hombres autores del proyecto 
sirven a la República proclamando 
frente a extremismos hijos siempre 
de ignorantes y audaces, que la pro-
piedad es elemento de comunicación 
entre los hombres, respetada y res-
petable cuando cumple su función 
social. Por eso hace algunos años 
el ilustre Sánchez Román siguiendo 
la trayectoria de otro repúblico emi-
nente jurista, Azcárate, decía que 
«quien no merece respeto alguno es 
aquel que por ignorancia, impotencia 
u holganza tiene sus tierras baldías.» 
Ser propietario de una cosa sin 
más finalidad que decir es mío, es 
tuyo, no puede ser, no debe ser. 
Pero no se piense como esos após-
toles, que en la inconsciencia o en la 
maldad de su ignorancia predican el 
reparto y el odio al prójimo. 
A esos hombres que tienen por 
ejecutoria ser sembradores de con-
gojas, un prudente y discreto despre-
cio; a los que rinden con su trabajo 
culto al progreso de España, la ad-
miración sentida, el aliento fecundo, 
la asistencia ciudadana. Hay que 
despreciar para siempre a esos del 
criterio populachero, no popular, de 
ir contra todo y contra todos. Pense-
mos que a quien hay que combatir 
es precisamente a los improductivos. 
La proyectada reforma tiende a la 
intensificación técnica de los cultivos; 
penetra en la solución del pavoroso 
problema del crédito agrícola y entra 
de lleno, con valentía, en la entraña, 
en la nervatura de la gran cuestión 
del latifundio. 
Así es como la República defiende 
a todos, absolutamente a todos, pero 
de manera especial a los humildes. 
A continuación hacemos breve re-
sumen del proyecto. 
E l socialismo español por media-
ción de sas tres ministros y signifi-
cadas figuras de su partido, ha con-
denado enérgicamente «toda huelga 
improcedente y que sobre carecer 
de fundamento legal pueda tener al -
gún contacto con sindicalistas» 
Respondiendo al principio funda-
mental en toda legislación moderna y 
progresiva que sirva como de escalera 
para subir a situaciones y lugares más 
perfectos, se limita la propiedad de la 
tierra, se pone un freno a la acumula-
ción en manos privadas de lo que an-
te todo debe ser instrumento de u t i l i -
dad social. 
Fácilmente se comprende que con 
esta limitación se tiende a que la pro-
piedad rústica lejos de estar como 
sucede hoy en pocas personas, se 
halle en lo sucesivo distribuida entre 
muchas, fomentando así el pequeño 
terraniente que es la mejor arma para 
combatir y derrotar al extremismo di-
solvente. 
Por primera vez en España, se esta-
blecen los sillares de que exista en los 
tributos al Estado el postulado de jus-
ticia de que siempre carecimos y en 
tal sentido se dice que toda persona 
o entidad que disfrute de renta catas-
tral superior a 10.000 pesetas, estará 
sujeta a gravamen especial que irá en 
aumento con arreglo a escala que se 
señala y a medida que la renta va te-
niendo mayores proporciones. Se tra-
ta así de implantar el impuesto pro-
gresivo sobre la renta y con ellos que 
cada cual tribute a la Nación de acuer-
do con su patrimonio, haciendo que 
los detentadores de gran riqueza cum-
plan su función social, de contribuir 
a las cargas públicas en bastante más 
cantidad que el industrial o pequeño 
propietario, que solo reúne para sí y 
los suyos un modesto patrimonio. 
Los grandes latifundios serán ocu-
pados por los campesinos temporal-
mente, con arreglo a normas, garan-
tías y condiciones previamente seña-
ladas. 
Estas ocupaciones temporales las 
harán los obreros agrícolas agrupa-
dos en Comunidades de Campesinos, 
que la ley regulará con toda fuerza 
exigiendo cuantas garantías se preci-
sen. El aprovechamiento de las tierras 
será bien colectivo o bien individual, 
según determinen los agrupados en 
cada Comunidad. En estas dos formas 
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de aprovechamiento radica el estímulo 
para el buen trabajador y la sanción 
para el vago, que como es natural no 
querrá la explotación individual y sí 
la colectiva que se presta más a sus 
deseos de no trabajar, pero precisa-
mente la circustancia del colectivismo, 
ya es garantía de la fiscalización que 
todos pondrán en que aquél no obten-
ga provecho alguno en donde nada 
hizo. 
La ley de Reforma Agraria fijará el 
término de estas ocupaciones tempo-
rales y si las elevase a definitivas, los 
propietarios serán expropiados (pre-
via indennización y pago) en la forma 
señalada por la ley. 
Mientras sea temporal la ocupación, 
cada tierra ocupada deja de sufrir el 
gravamen antes citado y en cambio 
dá al propietario una renta en canti-
dad y condiciones por la misma ley 
indicada. 
En la explotación colectiva la Co-
munidad de Campesinos reunirá cuan-
tos requisitos marcan las disposicio-
nes pertinentes y en la explotación 
individual, se establece la parcelación 
y distribución de las tierras. 
' Para esta distribución ha de tenerse . 
en cuenta los brazos útiles de que 
cada familia disponga, clase de terre-
no, etc.. etc. 
Los frutos de la explotación colecti-
va pertenecen a la Comunidad, que 
una vez satisfechos los gastos y aten-
ciones del ejercicio agrícola, repartirá 
el beneficio en dividendo pagadero 
bien en dinero o en especie. 
Los frutos de las tierras ocupadas 
en explotación individual pertenecen 
al campesino que las cultiva, con las 
limitaciones oportunas. 
Las Comunidades de campesinos 
podrán obtener préstamos y anticipos 
garantizando aquellos con las cose-
chas y de igual forma los individuos 
sujetos a la labor personal o mejor 
dicho individual. 
Se crean Cooperativas de Crédito 
que facilitarán el numerario necesario 
para los gastos de explotación, sir-
viéndose a este objeto del capital que 
adquieran en el libre mercado y de las 
aportaciones que haga el Instituto de 
Reforma Agraria. 
Este Instituto es el órgano encarga-
do de llevar a la realidad práctica la 
reforma agraria española. E l Estado 
se obliga a contribuir a la dotación 
del mismo, .cuyo patrimonio irá au-
mentándose muy considerablemente 
con cuantas reservas acumule y con 
todos aquellos ingresos que por su 
iniciativa vaya obteniendo. 
Transitoriamente o sea hasta que 
este Instituto esté plenamente consti-
tuido y en condiciones de actuar con 
absoluta eficacia, se crean la Junta 
central agraria y las Juntas locales 
agrarias encargadas de ir dando efec-
tividad a la reforma. 
Maurín el conocido líder comunista, 
ha dicho en una conferencia pronun-
ciada en Barcelona que el proceder de 
los anarcosindicalistas ayuda incons-
cientemente a las derechas. 
Hasta los comunistas se hacen car-
go de la obcecación que en estos mo-
mentos padece el sindicalismo. 
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Legítimo estilo antequerano 
MANUEL AVILES G1RALDEZ n l 
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ANTEQUERA 
Casa fundada en 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
'«y 
Antagonismos sociales 
Contra la paz pública 
Cuando una transición política, in-
sólita en la historia de los pueblos 
acaba de borrar el estigma de un pa-
sado reaccionario, empiezan a desli-
zarse sobre los centros de la actividad 
mercantil y, más agitadamentc, en las 
ciudades de la eterna sonrisa, lares 
de la jovialidad andaluza, las nubes 
agoreras del huracán humano, que se 
destaca con furor sangriento por cual-
quier querella sentimental, rivalidad 
impulsiva de nuestro espíritu casi 
agareno. 
Este preludio de una posible trage-
dia popular, viene a turbar, con su 
roja incógnita, esa bendita paz que 
empezaban a restituir a nuestras al-
mas las nuevas de unos decretos gu-
bernamentales que ofrecen poner fin, 
en plazo perentorio, al clamor de los 
famélicos esclavos del terruño y a la 
demanda incesante de los camaradas 
de la ciudad. 
Los que tantos años hemos vivido 
añorando el bienestar, confortando 
nuestra esperanza, con la alentadora 
constancia del ideal, hasta ver surgir 
la realidad de un nuevo Estado por 
la pujanza del espíritu indómito de la 
raza, no nos explicamos esta malque-
rencia de ahora, esta inquietud de 
proletarios acudiendo al cebo de in-
cógnitos pescadores de río revuelto, 
para entregarse al aguijón de la muer-
te, sin honor y sin gloria para la san-
ta causa que anima a sus existencias. 
¿Son motivos precarios...? 
¿Son ansias de libertad...? 
No es este un momento que justi-
fique una u otra cosa. 
La República ha ofrecido resolver 
todos nuestros problemas con equi-
dad y rápidamente, y, entretanto, 
acude con solicitud materna a suavi-
zar nuestras penurias. 
Su tolerancia es tan grande, que 
abundan pregoneros de la palabra y 
de la pluma, que la agravian con mal-
dad inconfesable. 
¿Cuál es, pues, la causa de esa re-
beldía? 
¡Ah, no es cuestión de estómago ni 
de albedrío! 
¡Es de predominio corporativo, he-
gemonía social o societaria! 
La pasión sectaria está dispuesta a 
inmolar carne, con instinto fraticida, 
como si los núcleos organizados fue-
sen legiones para el medro, en vez de 
falange libertadora, ejército del Traba-
jo y del Progreso. 
La joven República, ha de resistir 
estóicamente estos sacrificios estériles 
de la fobia socialera, o tendrá que im-
poner la dura mordaza del Poder a 
cuantos creen que puede alterarse la 
paz y la actividad de la nación, con 
irreverente soslaye de la Ley, funda-
mento de la Sociedad. 
Sería preciso que la opinión pública 
conociese el proceso de esta grave 
cuestión, en vez de hacerse eco de la 
cizaña, y se mostrase parte para evi-
tar la posibilidad de días luctuosos. 
Para ello, necesitamos oir a los cau-
santes de este fenómeno gestador de 
luchas que se inician en un paro, en 
una huelga, y se desarrollan en am-
biente de hostilidad al Gobierno. 
Yo creo que estos antagonismos 
obreros, deben observarse sin espejis-
mos desde la alturas del Poder, pen-
sando, a la vez, que cada gota de san-
gre proletaria fructifica en el suelo de 
los mártires. 
A veces, la terquedad fiera de los 
hombres, nace de agravios embosca-
dos en una justicia detentada. 
Es necesario dar tregua al cerebro, 
que se serenen las pasiones, para 
ahogar todo indiscreto sectarismo. 
La justicia es divina, y tiene que 
vibrar en las conciencias para que den 
paso al Derecho y a la Equidad. 
¡Sensatez, obreros! 
Cualesquiera que fuesen vuestras 
cuitas, llavadlas al juicio de la opi-
nión, sin turbar la tranquilidad de los 
hogares, ni empobrecer vuestra des-
pensa, con tanta intermitencia en el 
trabajo, con tanto riesgo estéril. 
Cuando la opinión pública conozca 
la causa de vuestras querellas, hará 
que resplandezca la equidad, tal como 
la define el ideario de nuestra Repú-
blica, incubada en el progreso social 
de la Humanidad. 
ENRIQUE NAVAS RUINERVO 
Próximos partidos de fiilbot 
Hemos oído afirmar con insistencia, 
pero lo recogemos a título de rumor, 
que por el veterano Club deportivo de 
la localidad se organizan para la Feria 
de Agosto dos interesantes partidos. 
Parece gestionan vengan a nuestro 
Campo para contender con el «once» 
antequerano, la GIMNÁSTICA DE 
TRIAN A y el SEVILLA F. C. . 
¡Señores equipiers! A entrenarse, 
que precisa dejar bien puesto el pabe-
llón de Antequera. 
Muchas gracias 
Hemos recibido el siguiente atento 
escrito: 
«El Jefe de Centro de la Compañía 
Telefónica Nacional de E s p a ñ a / s a -
luda al señor director de «El Hom-
bre de la Calle» y se complace en 
comunicarle que con fecha 12 del 
actual se ha posesionado del cargo 
de Jefe de este Centro telefónico, en 
el que tiene el honor de ofrecerse a 
usted oficial y particularmente. 
Andrés Gámez Pérez aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterarle 
la sinceridad de su aprecio, junto con 
su más distinguida consideración 
personal. 
Antequera 18 de Julio de 1931.» 
Agradecemos, el saludo y ofreci-
miento que nos hace el señor Gámez 
y correspondémos a su atención 
ofreciéndonos para cuanto redunde 
en bien del interés colectivo. 
0 Rain 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
RAMÓN Y CAJAL, NÚMERO 43 
ANTEQUERA 
La inauguración del Stadium 
La falta material de tiempo para u l -
timar la terminación de las obras, ha 
sido causa de que la Directiva del 
ANTEQUERA F. C. haya aplazado la 
inauguración del magnífico Campo 
que construye. 
Oportunamente diremos fecha exacta. 
Sorprendente 
procedimiento 
K o m o l 
Tinte rápido para las canas 
que no despinta, completa-
mente inofensivo, durade-
ro y económico. 
Aplicaciones y venta al pú-
blico con toda clase de ga-
rantías en la 
Peluquería de Galle Maderuelos, 2 
EL HOMBRE DE LA CALLE 4 -
COMETA B 
Es el UNICO contador que se garantiza por dos años reparan-
do la avería en ANTEQUERA el mismo día que se produzca 
Es la UNICA marca que tiene stock de piezas de recambio en 
ANTEQUERA. 
Es el UNICO contador que puede ser reparado y ensayado en 
un laboratorio de ANTEQUERA autorizado OFICIALMENTE. 
Es el ÚNICO contador de su categoría que se vende a 44 pese-
tas en el calibre 10 mlm. 
Es el UNICO contador cuya venta se hace en forma legal, por 
disponer esta Casa de la INDISPENSABLE AUTORIZACION 
OFICIAL. 
Es el único contador que al terminar los dos años de garantíanse 
prorroga ésta de año en año, mediante insignificante cuota 
anual. Es decir, que la garantía del „Cometa B" no acaba 
Es la ÚNICA marca que en ANTEQUERA cuenta ya con cerca 
de DOSCIENTAS referencias, y que está instalada EN TODAS 
LAS CAPITALES IMPORTANTES de España. 
Es la marca construida por el ÚNICO fabricante de contadores 
••;7 que obtuvo gran premio en la exposición internacional de 
Barcelona. 
Todas las facilidades que COMETA B ofrece, se garantizan mediante un documento 
¡Obras son amores y no buenas razones! 
:::::(o$£oj 
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De venta 
en ANTEQUEIRA J o a q u í n Ruiz Ortega 
H A L L A Z G O 
En la imprenta de este periódico y a la 
disposición de quién acredite ser su due-
ño, se encuentran dos llaves pequeñas. 
J. ESPINEL 
E l conocido agitador sevillano 
Adame ha escapado huyendo a 
Portugal. [Nueva edición del capi-
tán Araña! 
DENTISTA | ^ 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 3 
oonsroxjn-jso 
El Ayuntamiento de esta Ciudad abre 
concurso para la colocación de la tube-
ría de abastecimiento de aguas de Villa-
nueva de la Concepción, admitiéndose 
proposiciones en término de cinco días. 
¡OBREROS 
Hacer vuestras compras [ASA BEitDlIN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 pesetas 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real. 
José García Berrocal 
U L T R A M A R I N O S Y B E B I D A S F I N A S 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Vida Municipal 
A la sesión del miércoles, que fué pre-
sidida por el Alcalde Sr. Aguilar, asistie-
ron los Sres. Velasco, Carrillo, Rubio, 
Sanz, Alvarez, Carrasco, Vázquez, Villal-
ba. Prieto Castillo, Luque, Vidaurreta, 
Ríos, Pérez, Cuadra, Muñoz, Ruiz Ramos, 
Alcaide Rey y Márquez. 
Se aprueba el acta, y Carrillo y Ramos, 
protestan contra el secretario del Alcalde 
porque según ellos introdujo alguna alte-
ración en los contratos de trabajo de 
metalúrgicos y panaderos, antes de leer-
los a estos para que Tos firmaran. 
Vázquez pide un apercibimiento para 
D. Rafael Rosales por haberle hablado 
un poco descompuesto, y Rubio pide que 
que se cumpla la sanción que sea impues-
ta. 
Villalba lamenta el caso de que protes-
ta Carrillo y pide que al sacar en limpio 
los contratos de trabajo se copien las ba-
ses que presenten los obreros sin intro-
ducir alteraciones. (De las modificaciones 
que introducen con los patronos no hay 
que hacer caso). Que se notifique al car-
pintero García Jiménez el plazo para en-
tregar los muebles; que se cumpla el 
acuerdo sobre sueldos de los guardas del 
paseo y se adhiere a la petición del señor 
Vázquez. 
El Sr, Vázquez pide que se active por 
el Letrado un informe sobre expediente 
relativo a una asequia. 
Villalba quiere que se soliciten diez es-
cuelas. 
Alvarez que se constituya con urgencia 
la Comisión para resolver el paro forzoso. 
Villalba dice que no se puede hacer 
hasta que aparezcan ciertas disposiciones 
en la Gaceta. 
Ramos quiere que se publique el movi-
miento de la Caja Municipal. 
Alvarez que se activen los proyectos 
de obras. 
El Sr. Rubio habla de cacheos y del 
agua de Bobadilla. Otros señores con-
cejales tratan de la crisis obrera.' 
ORDEN DEL DÍA 
Son leídas varias solicitudes resolvien-
do de conformidad y a continuación que-
dan aprobadas varias cuentas de gastos. 
El dictamen de la Comisión de Aguas, 
después de amplio debate entre los seño-
res Villalba, Ríos y otros queda también 
aprobado. Se habla después de la pro-
puesta del visitador del Cementerio sobre 
sueldos del personal para aumentarlos y 
tras amena discusión queda aprobada. 
Así mismo varias transferencias de crédi-
to. Otra solicitud y todos conformes. Un 
B. L. M. del diputado don Enrique Ra-
mos Ramos que se agradece. El señor Vi-
llalba habla de una sentencia del Tribu-
nal supremo, a ver si se puede cobrar al-
go pero cobrable según el alto Tribunal. 
Como resulta que toda sentencia de tal 
procedencia es inapelable y de aplicación 
invulnerable, hay quien dice que se va a 
reír el Letrado de esa iniciativa, pero el 
señor Villalba no le importa que se rían. 
Como esto es absurdo se acuerda exigir 
resoonsabílidades por estos trastornos 
que de tiempos upetistas reinen. Con mo-
tivo de unas cuentas que están justifica-
das, el señor Rubio se opone a ellas, pero 
como es natural son aprobadas. El Alcal-
de propone para el Jefe de la Guardia 
Municipal al señor Quirós, atención que 
el señor Vázquez propone se agradezca 
a la Alcaldía por ser atribución suya el 
nombramiento y no del Ayuntamiento. 
Con la disconformidad del señor Rubio 
queda nombrado. 
¡Obreros! Quien atente contra 
la República,es un traidor; quien 
perturbe la vida española, es un 
desleal. 
(De don Fernando de los Ríos) 
En Rusia, ha dicho Stalin, los obreros 
solo tendrán un día de descanso sema-
nal, por el cual no podrán cobrar jor-
nal alguno 
Un detalle muy curioso 
En la prensa de Madrid, haciendo 
referencia a la actuación anarco-sin-
dicalisía de estos días leemos la si-
guiente información: 
E l director general de Seguridad 
manifestó que se ha comprobado la 
existencia de un plan en Madrid, 
combinado con lo de Sevilla. 
A l efecto, salieron de Sevilla dos 
conocidos monárquicos para conocer 
y relacionarse con los de Madrid. A 
uno se le detuvo en Sevilla, y se bus-
ca a l otro. 
Los periodistas le preguntaron 
quién era, y contestó: 
— Viaja en el expreso y se le deten-
drá al descender. 
Otro repór ter preguntó si era Fuen-
tes Pila, y respondió: 
—No está detenido; péxo lo es tará 
y dormirá esta noche en la cárcel,, 
pues va en el expreso. 
Parece que el monárquico que se 
busca sea hermano del conde de A r -
cendales. 
Al buen entendedor con pocas pa-
labras basta. 
Como dice el adagio popularf los 
extremos se tocan. 
FARMACIA DEL LICENCIADO 
Medicamentos Puros 
TüVfe" Especialidades Nacionaies y Extranjeras 
ROMERO ROBLEDO 2 ANTEQUERA 
Tip. LA PAZ—Antequera. 
m S. Nadie debe dejar de asistir al festival taurino de esta tarde a beneficio de • los obreros parados. Contribuir a aliviar la crisis de trabajo. 
